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“兴化”称谓源自宋太平兴国四年 ( 公元 979 年) 析莆田、仙游、福清、永泰县地等部分区域设立兴化县，
建太平军 ( 后改兴化军，治所兴化县) ，后改兴安州; 元称兴化路; 明清为兴化府，辖地相当于今日莆田
市。参见莆田县地方志编纂委员会: 《莆田县志》，中华书局，1994 年，第 66 － 67 页。
区如柏: 《出门行路要找兴化人》，载《祖先的行业》，胜友书局，1991 年，第 17 页。










此碑共记录了 22 位神童的法名，其中又可以分为文、元、福三代，文字辈 1 人，元字辈 8 人，
























童”，即神的替身; 不会降神的称 “扶童”，即神童的助手。④ 关戒结束后，聘请道士举行出戒
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Kenneth Dean，Zheng Zhenman，Group Initiation and Exorcist dance in the Xinghua region，《中国傩戏、傩文化国












































































( 15 － 10 － 1952) ，由下列开教功臣: 黄亚彬、卢亚鸿、陈锦良、林亚荣、朱仙珠女士、梁













庭黄氏族人的同乡会，其成员按照原乡的聚落分为四甲 ( 后厝甲、后亭甲、大门甲、中华甲) ，每年各甲选
出两位炉主，负责主办每年元宵庆典、农历四月十五和农历十月十一的神诞庆典。有关石庭侨乡的研究参
见郑振满、郑莉: 《莆田侨乡的跨国文化网络———石庭侨乡的例证》，载《历史人类学学刊》2012 年第 10




陈锦良先生于甲午年二月初一日 ( 5 － 3 － 1954) 立献地契约书献出，并总殿于甲午年五月
初五日吉时 ( 5 － 6 － 1954) 举行金身开光盛典暨进殿仪式之后，启用于甲寅年五月初五日

























1970 年代，老一代神童逐渐老去，开始举行“肃坛持戒”仪式，培养新一代的神童。据 1997 年
的碑刻记载: “第一届肃坛持戒，于乙卯年五月初三至初五日举行 ( 1975 年) ; 第二届肃坛持戒，
于丙辰年五月初一至初五日举行 ( 1976 年) ; 第三届肃坛持戒，于丁巳年四月廿至廿六日举行
( 1977 年) ; 预修功德，于戊午年十月初六日至初九日举行 ( 1978 年) 。”此外，琼瑶教邸还曾经
于 1978 年举行“目连下元公建大普度”，从农历十月初六起“赓演白雪、和平五天”。
1978 年，琼瑶教邸的裕廊岐山总殿之地被政府征用，另向建屋局购地一千平方米，地契编










⑤ 新加坡琼瑶教邸访谈笔记: 2007 年 5 月 31 日。
申年五月初十日吉时 ( 22 － 6 － 1980) ，移至裕廊西第四十二街门派七十四一号。且本教现大殿








琼瑶教邸迄今已经关戒 8 次，其中两次为女子关戒。现有男教下约 100 人，其辈份排行为











早是在四马路，后来迁到三巴旺芽龙 8 巷，现在是在芽龙 22 巷。我们都想去兴化看一下，
看看我们的老板 ( 卢仙长) 他什么时候批示，我们都在等他的批示。希望早日可以去你们
兴化看一下。③
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② 新加坡灵慈行宫调查笔记: 2007 年 4 月 28 日。












开始组建坛班组织，并举行关戒仪式，培训新一代的神童。到 21 世纪初，仙宫堂已关戒 10 次左
右，现有坛班成员 50 多人; 重兴祖庙已关戒 8 次，现有坛班成员 30 多人。这两个同乡庙宇都是
每周定期为信徒扶乩问事，其关戒仪式与神诞庆典也特别隆重，在新加坡兴化人庙宇中久负盛

























安仁七境青云殿调查笔记: 2009 年 2 月 19 日。
陈兆英访谈笔记: 2009 年 2 月 19 日，安仁七境青云殿。
兴化原乡的“赐功曹”仪式，一般是与关戒同时举行，只有在江口孝义七境佑圣观才有此类独立的培训神
童仪式，据说是由于在关戒事曾经出过人命，所以才采用这种简化的变通办法。兴化孝义七境佑圣观访谈












































兴化洪度七境灵慈宫访谈笔记: 2009 年 2 月 25 日。
王金棋访谈笔记: 2007 年 6 月 2 日，新加坡兴安天后宫。






























泛分布于新加坡和马来西亚各地。其中除新加坡本地乡亲之外，依次为新山 8 人，捐 2500 元;
麻坡 9 人，捐 2590 元; 昔加末 20 人，捐 12010 元; 峇株巴槽 6 人，捐 1155 元; 哥打丁宜 2 人，
捐 300 元; 丰威港 1 人，捐 100 元; 关丹 33 人，捐 3900 元; 丁加奴 8 人，捐 2650 元; 吉隆坡 1
人，捐 100 元; 芙蓉坡 1 人，捐 1000 元; 北加 1 人，捐 300 元; 沙巴 1 人，捐 250 元; 吧生 5





































































































李毅民访谈笔记: 2008 年 8 月 8 日，新加坡九鲤洞。
“建委兼董事会”，统一协调和组织总镇的各项事务。这种跨国社会文化网络的建构过程与运作
机制，无疑值得深入探讨。
2011 年，海内外九鲤洞门人会集总镇，举办 “开教一百周年”庆典，同时举办 “持戒”与
“游戒”仪式。持戒仪式从农历 10 月 14 日开始，至 10 月 23 日结束，前后历时十天，盛况空前。
所谓“游戒”，即关戒后的神明出巡仪式和神童行傩仪式，据说必须在坛班关戒 10 轮以上才可
以举办。此次百年一遇的大规模仪式活动，聘请石庭清净坛的吴氏道士主持，共有 200 多位海内







办。在兴化原籍，于 2007 年首次在九鲤洞总镇举办女子关戒仪式，2008、2009 年又连续举办两次，
组建了女子坛班，同时还专门培训了一批女子乩手。2009 年，石庭总镇公布了如下女乩手名单:
护乩黄金钗，法名师金; 左扶鸾黄玉金，法名师华; 右扶鸾刘美容，法名师云; 护乩黄
亚兰，法名师杰; 护乩黄秀金，法名师良; 左扶鸾黄莺莺，法名师芳; 右扶鸾黄玉平，法名
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